


























































1998年度 1999年度 2000年度 1998年度 1999年度 2000年度
- 利用状況:学外相E協力
文献複写
中央図書館 |依頼 1，552 
受付 2，820 
理工学図書館 |依頼 3，834 
受付 2，828 










紹介状 資料貸借 文献複写 紹介状
1，720 554 1，988 1，673 
2，257 537 3，187 2，381 
294 175 3，809 242 
1，457 133 3.191 1.178 
47 75 2，550 72 
32 1，669 31 














1999/4/1 2000/4/1 2001/4/1 
資料貸借
1，011 
738 
192 
192 
83 
14 
2000年度
文献複写 紹介状
3，020 1，008 
4，645 855 
3，415 311 
4，461 46 
2，579 73 
2，358 16 
書誌レコード数
所蔵レコード数
資料貸借
1，374 
2，016 
228 
1，004 
65 
25 
